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Il sistema integrato Codex[ml] è una piattaforma 
sviluppata dal CILEA per la gestione, conservazione e 
fruizione via web di risorse digitali, sfruttando l’analisi 
dei diversi standard di metadati, in linguaggio XML. 
Sui server HPC del CILEA sono ormai numerose le 
applicazioni nella fluidodinamica computazionale. In 
figura la simulazione aeroelastica della semiala del 
velivolo XDIA e del velivolo Piaggio P-180 (pag. 45). 
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